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Topik yang spenulis angkat merupakan bagaimana alur produksi Ibadah 
Online, dan hal-hal yang berkaitan atau persamaan dengan produksi sebuah film, 
televisi, dan dunia hiburan lainnya. Produksi dalam Ibadah Online merupakan hal 
yang menarik, karena ini terjadi ketika pandemik COVID-19 terjadi di Indonesia. 
Keinginan untuk melakukan kegiatan beragama tidak dapat dilaksanakan, sehingga 
digantikan dengan memproduksi sebuah Ibadah Online. 
Alasan penulis membuat tulisan ini karena melihat banyaknya gereja-gereja 
lokal maupun di luar negeri melakukan hal yang sama dengan beberapa konsep 
yang menarik, dan mengarah kepada kekinian. Masing-masing Ibadah memiliki 
cara yang berbeda. 
Magang merupakan hal yang sama penting dalam mencapi kelulusan, 
karena ini merupakan salah satu mata kuliah di Universitas Multimedia Nusantara. 
Magang ini melatih penulis untuk siap berada di dunai kerja, untuk dapat bertahan 
hidup dan lebih banyak mempelajari hal-hal yang baru. 
Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk praktik 
kerja magang di Gereja Kristen Perjanjian Baru Jakarta. Terima kasih kepada 
keluarga yang telah mendukung penulis, dan teman-teman yang membantu penulis 
selama praktik kerja magang. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing penulis hingga mencapai Sidang Magang. 
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Dalam dunia perfilman atau sebuah industri hiburan, kita mengenal 
beberapa tahapan dalam mempersiapkan sebuah konten, dimulai dari tahap 
development, distribution, dan exhibition. Industri hiburan tidak pernah terlepas 
dari proses syuting itu sendiri. Syuting atau istilah produksi merupakan hal wajib 
dalam menciptakan atau menyampaikan cerita berupa gambar dan audio yang 
nantinya akan dijadikan menjadi sebuah film, atau karya panjang.  
Ibadah online di mana saat Pandemik COVID-19 harus dilakukan secara 
daring dan tidak dapat bertatap muka. COVID-19 menyebabkan acara keibadahan 
tidak dapat dilaksanakan, sehingga diperlukan sebuah tim untuk membuat konten 
atau membuat ibadah online tersebut. Persamaan antara Produksi Ibadah online dan 
juga produksi film, memiliki tahapan-tahapan yang sama, di mana terdapat tahapan 
Development, PreProduction, Production, Post-prodution. Pada tahapan-tahapan 
inilah penulis bekerja sebagai Post Production offline dan online yang memiliki 
kesamaan dalam editing, tetapi mempunyai beberapa perbedaan dalam 






Kata kunci : Youtube, Ibadah daring, produksi ibadah
ABSTRACT 
In Film Industries or entertainment industries, we have recognize severeal 
stages in preparing contents, start from development, distribution, and exhibition. 
But the entertainment itself never separated from the filming process. Film or 
production terms in processing and creating or conveying stories in the form of 
images and audio, which will later turned into a film, or contents.  
 Online services where Pandemic COVID-19 spread. The way of sermon 
service face to face, has to be done with online service. The Causes of religious 
events to be unable to be implemented, so a team is needed to create contents or to 
create online service. The similiarities between online service production and film 
production have the same process, there is development, prepoduction, post 
production. For writer works as offline and online post production which has the 
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